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Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jadwal mata kuliah pada Fakultas Ilmu 
Komputer Universitas Katolik Santo Thomas yang optimal, sehingga jumlah mata 
kuliah yang bentrok dapat dikurangi, beban mahasiswa lebih merata, serta penggunaan 
ruang kelas lebih optimal. Hal ini dilakukan dengan optimasi yaitu melalui penentuan 
jadwal mata kuliah. Optimasi jadwal dilakukan dengan menggunakan algoritma 
genetika. Algoritma genetika adalah salah satu algoritma yang tepat digunakan untuk 
memecahkan permasalahan dalam skala besar dan memiliki tingkat kompleksitas yang 
tinggi sehingga cocok untuk digunakan memecahkan masalah penjadwalan mata 
kuliah pada perguruan tinggi yang terkenal rumit dan memiliki banyak sekali variabel 
kendala yang harus dipenuhi dalam pembuatan jadwal yang baik. Hasil yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah jadwal mata kuliah yang optimal 
berdasarkan jumlah mata kuliah yang bentrok, beban mahasiswa, dan penggunaan 
ruang kelas. Setelah penelitian dilakukan diperoleh jadwal baru yang optimal. 
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Pengaturan waktu terhadap suatu kegiatan merupakan hal yang penting dilakukan agar kegiatan tersebut berlangsung secara lancar. 
Pengaturan waktu tersebut biasa disebut penjadwalan. Penyusunan jadwal kegiatan berkaitan dengan berbagai batasan/kendala 
yang harus dipenuhi sehingga memerlukan banyak pertimbangan untuk mendukung kegiatan tersebut.Sebagian besar kasus 
penentuan jadwal yang bisa diterapkan sangat sulit dicapai karena terkadang sumber daya waktu, tempat, orang, tidak sesuai 
dengan kebutuhan. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan ini adalah menggunakan pendekatan 
algoritma genetika[1]. Beberapa Hal yang perlu dipertimbangkan untuk menyusun jadwal (dalam hal ini mata kuliah) adalah 
dosen, ruang,mata kuliah, jam, dan hari. Algoritma genetika merupakan pendekatan komputasional untuk menyelesaikan masalah 
yang dimodelkan dengan proses biologi dari evolusi. Algoritma ini biasa digunakan untuk proses optimasi dan pencarian hasil 
yang terbaik [2], [3]. 
 
Penjadwalan mata kuliah di fakultas ilmu komputer mengunakan algortima Genetika sebagai metode utamanya. Penelitian tersebut  
diimplementasikan ke dalan sistem berbasis Web. Penelitian tersebut dilatar belakangi karena setiap semester Fakultas Ilmu 
Komputer Universitas Katolik Santo Thomas akan menyusun jadwal perkuliahan yang akan di laksanakan  selama semester 
tersebut berlangung. Jadwal perkuliahan ini biasanya di susun oleh Wakil Dekan FIKOM dengan mengunakan Microsoft Excel 
[4]. Proses yang berlangsung selama ini yaitu Kepala Program Studi (kaprodi) akan meminta waktu  kesediaan dosen kepada 
dosen FIKOM, kemudian Kapodi menyerahkannya kepada Wakil Dekan, dan kemudian Wakil Dekan akan menyusun jadwal 
perkuliahaan di Microsoft Excel. 
 
Algoritma Genetika merupakan suatu metode optimasi untuk mencari solusi yang optimal dari suatu permasalahan. Algoritma 
Genetika banyak digunakan untuk mencari solusi masalah optimasi penjadwalan. Penjadwalan yang umumnya bersifat kompleks 
tidak mengijinkan sisi otak manusia untuk mencarikan solusi yang optimal dengan mudah. Dengan Algoritma Genetika, hal-hal 
yang perlu dihindarkan dalam pembuatan jadwal bisa dihilangkan, dan semua bentuk solusi yang menguntungkan pihak-pihak 
yang terkait akan lebih mudah untuk didapatkan. Algoritma Genetika mempunyai metodologi optimasi sederhana sebagai berikut 
[5]: 1). Menentukan populasi solusi sejumlah tertentu; 2). Menghitung nilai fitnes function semua solusi yang ada di dalam 
populasi; 3) Memilih beberapa solusi dengan nilai fitnes function yang paling tinggi; 40. Melakukan optimasi dengan cara mutasi 
dan crossover sebanyak yang diperlukan; 5). Menentukan solusi terbaik sebagai solusi terhadap permasalahan yang dioptimasi 
 
Dalam menerapkan Algoritma Genetika untuk memecahkan masalah optimasi, perlu dilakukan analisa terhadap permasalahan 
yang akan dicarikan solusinya. Dalam menganalisa permasalahan, ada dua istilah yang muncul 1). Hard Constraint: yang 
merupakan batasan yang ada dalam permasalahan yang akan dicarikan solusi, yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Solusi yang 
akan menjadi bagian dari populasi, adalah solusi yang tidak melanggar Hard Constraint ini; 2). Soft Constraint: yang merupakan 
batasan yang ada dalam permasalahan yang akan dicarikan solusi, tetapi dalam pencarian solusi, batasan ini masih bisa dilanggar. 
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Dan rumusan masalah dari peneliti sebelumnya dimana hanya kurikulum KKNI saja yang bisa di buat jadwalnya di dalam sistem. 
Jadi saat ini peniliti ingin mengembangkan sistem yang telah di buat sebelumnya, sehingga mata kuliah kurikulum lama & KKNI 
bisa terdaftar dalam sistem. Dengan adanya permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis bermaksud mengangkat Judul tentang 
Perancangan Aplikasi Penjadwalan Mata Kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas. Tujuan dalam 
mengambil judul ini adalah untuk mempermudah Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas dalam 




Dalam menyelesaikan sebuah penelitian perlu membuat sebuah langkah dan tahapan agar penelitian tersebut sesuai dengan 
kebutuhan dan selesai dengan waktu yang sudah ditentukan, adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah [7]: 
1. Perumusan ide-ide topik penelitian dan mengidentifikasi permasalahan. 
2. Studi literatur dasar teori penelitia 
3. Berdasarkan identifikasi masalah dan studi literatur teori, dapat dirumuskan   masalah   dalam   penelitian   ini,   yaitu   perlu     
dilakukannya optimasi jadwal mata kuliah pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas. 
4. Dalam melakukan penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah data ruangan-ruangan kelas yang tersedia serta kapasitas  
masing-masing ruangan untuk tempat kegiatan perkuliahan berlangsung. Dari ruangan- ruangan yang tersedia tersebut akan 
dicari mata kuliah yang kapasitasnya sesuai sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Selain itu, untuk dapat menentukan 
jadwal mata kuliah agar tidak bentrok, maka dibutuhkan juga nama dosen beserta nama mata kuliah yang diajarnya dan 
ditujukan untuk semester berapa mata kuliah tersebut diajarkan. 
5. Merancang pembuatan aplikasi Model Penjadwalan Matakuliah. 
6. Mengimplementasikan rancangan sistem dengan cara membangun serta membuat Perancangan Aplikasi Penjadwalan Mata  
Kuliah Pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas. 
7. Menguji perangkat lunak yang sudah dibuat kemudian menganalisa hasil output apakah sudah sesuai tujuan yang sudah 
dirumuskan & optimal. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Perancangan 
Berdasarkan gambar 1 menjelaskan bahwa pada sistem yang dibangun tersebut terdapat 2 aktor yaitu: admin, ka 
prodi/operator. Berikut ini penjelasan dari tugas masing-masing actor [7], [8]. 
1. Admin 
Admin pertama  melakukan  login terlebih dahulu, agar admin masuk ke dashboard admin dan dapat  mengelola 
penjadwalan matakuliah, di mulai dari mengelola data dosen, hari, matakuliah, ruang, jam dan lainnya 
2. Kepala Prodi/Operator 
Kepala Prodi terlebih  dahulu melakukan login setelah itu dosen masuk ke halaman dashboard Kepala Prodi dan dapat 



























Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Penjadwalan Mata Kuliah 
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Gambar 2. Halaman Login 
 
Gambar 2 berikut adalah tampilan antar muka menu login. Form login akan muncul ketika program pertama kali dijalankan. Menu 
ini berisi username dan password yang harus diisi agar dapat login ke sistem. 
Gambar 3 berikut adalah tampilan antar muka menu dashboard. Menu ini dapat di akses admin dan operator/ka prodi setelah login 
terlebih dahulu. 
 
Gambar 3. Halaman Dashboard 
 
Gambar 4 berikut adalah tampilan antar muka menu waktu. Form ini memiliki fitur yaitu Tambah data waktu, edit waktu dan 
hapus waktu. 
 
Gambar 4. Halaman Waktu 
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Gambar 5 berikut adalah tampilan antar muka menu dosen. Form ini memiliki fitur yaitu Tambah data dosen, edit dosen dan hapus 
dosen. 
 
Gambar 5. Halaman Dosen 
 
Gambar 6 berikut adalah tampilan antar muka menu Mata Kuliah. Form ini memiliki fitur yaitu Tambah Kode Mata Kuliah,Nama 

















Gambar 6. Halaman Mata Kuliah 
 
Gambar 7 berikut adalah tampilan antar muka menu Ruang. Form ini memiliki fitur yaitu Tambah Nama Ruang,Kapasitas 
Ruang,Jenis Ruang. 
Gambar 7. Halaman Ruang
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Gambar 8 berikut adalah tampilan antar muka menu Kelas. Form ini memiliki fitur yaitu Tambah data mata kuliah yang akan di 
generate menjadi jadwal mata kuliah. 
 
Gambar 8. Halaman Kelas 
 
Gambar 9 berikut adalah proses untuk membuat jadwal mata kuliah, langkah yang harus dilakukan adalah memilih Tahun ajaran 
















Gambar 9. Halaman Buat Jadwal 
 
Gambar 10 berikut adalah proses untuk melihat jadwal mata kuliah yang sudah di buat, langkah yang harus dilakukan adalah 
memilih Tahun ajaran setelah itu akan di tampilkan jadwal yang telah di buat. 
 
Gambar 10. Halaman Lihat Jadwal
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Gambar 11 dan 12 berikut adalah proses untuk mencetak jadwal mata kuliah yang sudah di buat, langkah yang harus dilakukan 
adalah meng-klik tombol print, disitu kita dapat mencetak jadwal berdasarkan Tahun ajaran dan jadwal berdasarkan dosen 
pengampu. 
 
Gambar 11. Cetak Jadwal 
 





Berdasarkan hasil pembuatan model penjadwalan dengan menggunakan metode Algoritma Genetika dapat disimpulkan beberapa 
hal di bawah ini: 
1. Dengan adanya sistem penjadwalan ini proses penjadwalan mata kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo 
Thomas dapat di buat dengan efisien. 
2. Dengan adanya sistem penjadwalan ini maka di perolah penjadwalan matakuliah yang optimal pada Fakultas Ilmu Komputer 
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